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FRANQ̂ 0 
CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E . 1—1958 
B O L E T Í N mu 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial, Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
LUNES, 13 DE ABRIL DE 1964 
NÚM. 84 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—i.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar ae cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2 a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3 a Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre; 190 semestre; 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas ínea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
liniiiistiriiicíon ipiroviiucial 
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A N U N C I O 
En cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 312.de la Ley de Régimen 
Local de 24 de junio de 1955, se hace 
público que la Excma. Diputación 
anunciará subasta para la ejecución 
de las obras de acometida de agua 
limpia desde el eje de la Carretera de 
Circunvalación hasta las Escuelas de 
Enseñanzas Especiales, Pabellón del 
Parque. 
El proyecto, pliegos de condiciones 
y demás documentación están de ma-
nifiesto en el Negociado de Intereses 
Generales de la Corporación, para que 
durante el plazo de cuatro días, con-
tados a partir del siguiente al de la 
inserción de este anuncio, se puedan 
presentar reclamaciones. 
León, 7 de abril de 1964—El Presi-
dente, José Eguiagaray. 1732 
fflii de mmm de leo» 
ANUNCIO OFICIAL 
La Junta Vecinal de Geras de Gor-
aon, solicita autorización para instalar 
uiDerias sensiblemente paralelas a la 
ta i473 de Pola de Gordón a Pan-
al o Sfr. ^una' desde el P- k- 9'340 
n t vmargen derecha, desde el 
v H r 0 0 al 9'562 (margen izquierda) 
L r ? ? V 1 p- k- 9-562 al 9'822 (margen 
dirb efectuandose cuatro cruces en 
nos Pantos kilométricos; para abas-
tecimiento de agua al pueblo de Geras 
de Gordón. 
Lo que se hace público para que los 
que se crean perjudicados con la pe-
tición puedan presentar sus. reclama-
ciones, dentro del plazo de quince (15) 
días a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en el Ayuntamiento de La 
Pola de Gordón, único término donde 
radican las obras, o en esta Jefatura en 
la que estará de manifiesto al público 
la instancia en los días y horas hábi-
les de oficina. 
León, 7 de abril de 1964—El Inge-
niero Jefe, (ilegible). 
1700 Núm. 945—147,00 ptas. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
M i ó NacíODal del Trigo 
JEFATURA PROVINCIAL 
DE LEON 
ANUNCIO OFICIAL 
SUBVENCIONES PARA SECADEROS 
D^ MAIZ Y SORGO 
Habiendo sido autorizado este Ser-
vicio para conceder subvenciones con 
aplicación a la instalación y construc-
ción de SECADEROS DE MAIZ Y 
SORGO, bien sean aisladas o forman-
do parte de otras instalaciones, con in-
dependencia de los auxilios que los 
interesados puedan lograr de otros Or-
ganismos, podrán ser solicitadas en 
esta Jefatura Provincial por agriculto-
res, individual o conjuntamente, enti-
dades públicas (Diputaciones, Ayun-
tamientos, Granjas, Centros de Ense-
ñanza Agrícola, etc.), Industrias de 
piensos o interesadas en el fomento de 
la producción de MAIZ Y SORGO. 
El importe máximo de la SUBVEN-
CION será de 300.000 pesetas, aplicán-
dose por escala sobre la cuantía del 
presupuesto que este Servicio conside-
re subvencionable. 
Las restantes condiciones para soli-
citud de dichas subvenciones se en-
cuentran a disposición de los interesa-
dos en esta Jefatura Provincial (Aveni-
da Padre Isla, 11). 
León, 8 de abril de 1964. — El Jefe 
Provincial, Julio González del Valle. 
1719 
iniiiístirnooii iiiuiii<ci|pal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
S u b a s t a N 
En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para la ejecu-
ción de las siguientes obras: «Reforma 
y reparación en el Mercado de Abastos 
de la Plaza del Conde». 
Tipo de licitación: 415.270,18 ptas. 
Fianza provisional: 8.305,00 ptas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del. 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: ciento veinte días. 
La documentación se presentará en 
el Negociado de Fomento de la Secre-
taría General, donde se encuentra de 
manifiesto el expediente durante un 
plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se pu-
blique este anuncio en el BOLETÍN ÓFI-
CIAL de la provincia, de diez a trece 
horas, reintegrándose la proposición 
económica con 6 ptas. de pólizas del 
Estado y lo que corresponda de sello 
municipal. 
Los licitadores habrán de acreditar 
estar en posesión del correspondiente 
carnet sindical de Empresa con respon-
sabilidad. 
La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el despacho de la A l -
caldía a las trece horas del día si-
guiente hábil al en que expire el plazo 
de licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente: 
MODELÓ DE PROPOSICION 
D. , vecino de , 
con domicilio en , provisto 
del correspondiente Documento Nacio-
nal de Identidad núm. ..'. . y de car-
net de Empresa de responsabilidad, 
enterado del proyecto, memoria, pre-
supuesto y condiciones facultativas y 
económico-administrativas de la su-
basta de las obras de reforma y repara-
ción en el Mercado de Abastos del 
Conde, se compromete a ejecutarlas 
con estricta sujeción a los expresados 
documentos, por la cantidad de • . 
. , . pesetas (en letra). 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 2 de abril de 1964.—El Al-
calde, José M. Llamazares. 
1654 Núm. 059—278,25 ptas-
INFORMACION PUBLICA 
Aprobodo por el Pleno de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento el proyecto 
de apertua y urbanización de la calle 
del General Benavides en el corto tra-
mo que falta para enlace de ésta con 
la carretera de Madrid, se hace pú-
blico dicho acuerdo y queda de mani-
fiesto en el Negociado de Fomento de 
la Secretaría General el expediente 
respectivo, a fin de que durante un 
plazo de treinta días hábiles, puedan 
formularse contra el mismo las recla-
maciones, reparos u observaciones que 
procedan, 
León, 28 de marzo de 1964—El Al -
calde, José Martínez Llamazares. 
1609 Núm. 957.-99,75 ptas. 
ANUNCIO OFICIAL 
Se pone en conocimiento de los due-
ños y poseedores de perros de todas las 
clases, velocípedos o bicicletas, carros 
o camiones de transporte de tracción 
animal, carros medianos y de mano, 
carretillos, carros de labranza, coche-
citos y sillas para la conducción de 
niños y carritos y mesas de venta de 
cualquier clsge de artículos que ejerzan 
industria en la vía pública, que la co-
branza de los referidos derechos y ta-
sas durante cuarenta días de período 
voluntario., así como también la de 
chapas-matrícula del año en curso, 
dará comienzo el seis de abril del pre-
sente año, quedando caducadas a par-
tir de esta fecha las licencias expedi-
das en el pasado año 1963. 
León, 31 de marzo de 1964—El Al -
calde, José M. Llamazares. 
1610 Núm. 958—110,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamoratiel de las Matas 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
padrón de tasa sobre rodaje y arrastre 
por vías municipales, el de arbitrio 
con fin no fiscal sobre perros y el de 
desagüe de canalones en la vía pú-
blica, para el presente ejercicio eco-
nómico 1964, el mismo estará de ma-
nifiesto en la Secretaría de este Ayun-
tamiento por espacio de quince días 
a los efectos de examen y reclamacio-
nes por los interesados. 
Villamoratiel, 17 de marzo de 1964. 
El Alcalde, Jesús Lozano. 
1413 Núm. 947.-78,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Crémenes 
Por el plazo de quince días, se ha-
llan de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, en 
unión de sus justificantes y debida-
mente informadas, las cuentas del pre-
supuesto municipal ordinario, la de 
administración del patrimonio y la de 
valores independientes y auxiliares, 
correspondientes al ejercicio de 1963. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Crémenes, 31 de marzo de 1964.— 
El Alcalde, M. Rodríguez. 
1634. Núm. 953—89,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamañán 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, se encuentran de manifiesto al 
público, durante el plazo de quince 
días, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas las cuentas 
del presupuesto ordinario, administra-
ción del patrimonio y de valores auxi-
liares e independientes del presupues-
to, relativas al ejercicio de 1963. 
Villamañán, 4 de abril de 1964.—El 
Alcalde (ilegible). 
1633 Núm. 952.-68,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villazala 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, se encuentran de manifiesto 
al público, durante el plazo de quince 
días, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas las cuentas 
del presupuesto municipal ordinario, 
administración del patrimonio y valo-
res independientes y auxiliares del 
presupuesto, correspondientes al 
cicio de 1963. 
Durante dicho plazo y en los o h 
días siguientes, podrán formularse en 
tra las mismas, por los interesad " 
cuantas reclamaciones se considei-08 
pertinentes. 611 
Villazala, 2 de abril de 1964—.pi 
Alcalde (ilegible). 19 
1639 Núm. 954.-99,75 ptaSi 
Ayuntamiento de 
Laguna de Negrillos 
Acordado por el Ayuntamiento la 
provisión de la plaza de Depositario 
por habilitación, se convoca a con-
curso para la designación de un ve-
cino idóneo para desempeñar las fun-
ciones de Depositario habilitado con 
una retribución anual de seis mil pese-
tas, y el designado tendrá que depo-
sitar una fianza del 4 por 100 del im-
porte del presupuesto. 
Las bases aprobadas para este con-
curso se hallan a disposición para ser 
examinadas por quien le interese en 
la Secretaría del Ayuntamiento, du-
rante las horas de oficina. 
Las instancias para tomar parte en 
el concurso, debidamente reintegradas 
con timbre de seis pesetas y de vein-
ticinco de pólizas de la Mutualidad 
Nacional de Previsión de Administra-
ción Local, deberán tener ingreso én 
la Secretaría del Ayuntamiento duran-
te dichas horas de oficina en el térmi-
no de los veinte días siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
Laguna de Negrillos, 4 de abril de 
1964.—El Alcalde, Estanislao Verdejo. 
1642 Núm. 955—157,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Mansílla Mayor 
Se exponen al público durante quin-
ce días en la Secretaría municipal los 
siguientes documentos: 
1. ° Cuentas municipales y Deposi-
taría, de caudales, del patrimonio y de 
valores auxiliares e independientes del 
presupuesto de 1963. 
2. ° Padrón de ganadería sujeta a 
la tasa de tránsito por la vía pública 
y para tratamiento sanitario. 
3. ° Padrón de carros y bicicletas 
sujetos a la tasa de rodaje. 
Mansilla Mayor, 4 de abril de 1964. 
El Alcalde, Miguel Romero. 
1632 Núm.951.—84,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villaornate 
Habiendo sido formados los docu-
mentos que seguidamente se expresan, 
se hallan de manifiesto al público en 
la Secretaría municipal durante jos 
plazos reglamentarios, para oír recla-
maciones: 
1.0 Cuenta general del presupuesto, 
3 
^^^Tí^dependientes y admmis-
de val0Hpl natrimonio, correspondien-
tracif iprricio de 1963. 
tes a} Rprtificación del padrón de ha-
2̂ Pf con referencia al 31 de di-
bitantes cullQfí3 
dev°jíáomate, 6 de abril de 1964.-E1 
A W l d e O l e g . b i e ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1686 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Fl Excmo. Ayuntamiento de esta 
• Lñ tiene acordada la subasta pu-
S Í f p a m pavimentación de la Plaza 
Salvador, a cuyo efecto en la Se-
ntaría municipal se hallan de mam-
S o los pliegos de condiciones y 
Semás documentos, pudiéndose pre-
cintar reclamaciones en el plazo de 
ocho días, al amparo del articulo 24 
del Reglamento de Contratación de 
9 de enero de 1953. 
Valencia de Don Juan, 7 de abril 
de 1964.-EI Alcalde (ilegible). 
168g Núm. 948.-78,75 ptas. 
* ~ * * 
El Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad, tiene acordada la subasta pú-
blica para reconstrucción del edificio 
vivienda de médicos y Centro secun-
dario de Higiene, a cuyo efecto en la 
Secretaría municipal se hallan de ma-
nifiesto los pliegos de condiciones y 
demás documentos, pudiéndose pre-
sentar reclamaciones en el plazo de 
ocho días, al amparo del artículo 24 
del Reglamento de Contratación de 
9 de enero de 1953. 
Valencia de Don Juan, 7 de abril 
de 1964—El Alcalde (ilegible). 
1690 Núm. 949—73,50 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Méizara 
A los efectos de oír reclamaciones 
se hallan de manifiesto al público, en 
el domicilio del Presidente, durante el 
plazo de quince días, las Ordenanzas 
correspondientes de tránsito de ga-
nados, prestación personal, eras y par-
celas, y canon que han de abonar por 
los citados conceptos, reflejados en las 
mismas. 
Méizara, 29 de marzo de 1964—El 
Residente, Vicente Castellanos. 
1546 Núm. 946.-63,00 ptas. 
inuiishraeíi i i i J L ¡iisíiitiíi 
miENül m u DE LEO» 
I)0r?nCHnd1Ído García Moreno, Secreta-
León Au(liencia Provincial de 
hamtfS?: Que Por este Tribunal se 
miento v ?nentencia duyo encabeza-110 Y tallo son como siguen: 
«Sentencia núm.—D. Gonzalo Fer-
nández Valladares, Presidente; D. Cé-
sar Martínez Burgos González, Magis-
trado; D. Martín J. Rodríguez López, 
Magistrado; D. Luis Aparicio Carreño, 
Vocal; D. Mario Muro Bernabéu, Vo-
cal.—En la ciudad de León, a doce de 
febrero de mil novecientos sesenta y 
cuatro.—Vistos por este Tribunal Pro-
vincial de lo Contencioso-administrati-
vo de León, los presuntos autos del 
recurso de esta jurisdicción núm. 40 
de 1961, promovidos por D. Manuel 
Martínez García, contra acuerdo de la 
Junta Vecinal de Acebos del Páramo, 
por el que se le obligaba se abstuvie-
se de tirar la cerca o cierre que circun-
da por la parte Oeste una casa de su 
propiedad, sita en el pueblo de Acebes 
del Páramo y se le privaba de poner 
entrada para el servicio de su citada 
propiedad, por ser campo comunal, en 
cuyo recurso han sido partes el men-
cionado D. Manuel Martínez García, 
representado por el Letrado D. Alfonso 
Ureña de Delás, en su calidad de de-
mandante y como demandado la Junta 
Vecinal de Acebes del Páramo, repre-
sentada por el Procurador D. Isidoro 
Muñiz Alique. 
Fallamos: Que debemos desestimar 
y desestimamos el recurso interpuesto 
por el Letrado D. Alfonso Ureña de 
Delás, en nombre y representación de 
D. Manuel Martínez García, contra el 
acuerdo de la Junta Vecinal de Ace-
bes del Páramo, de fecha 15 de enero 
de 1961, por el que se requirió al cita-
do D. Manuel Martínez García, para 
que se abstuviera de tirar la cerca que 
circunda su casa por el lado Oeste, 
con el fin de establecer una servidum-
bre de paso por el terreno comunal 
hecho mérito el cual acuerdo, se con-
firma en tales extremos, siempre sin 
perjuicio de que las partes puedan 
ejercitar las acciones que crean conve-
nientes ante los jueces y tribunales de 
la Jurisdicción ordinaria, en base de 
sus pretensiones dominicales y consti-
tución de servidumbres. No se impone 
expresa condena en costas. Una vez 
firme esta sentencia, publíquese en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y con 
testimonio de la misma vuelva el ex-
pediente administrativo a la oficina de 
procedencia para que el fallo sea lle-
vado a su puro y debido efecto.—Así 
por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando en única instancia, 
lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—Gonzalo F. Valladares.—César 
M. Burgos.—Martín J, Rodríguez.— 
Luís Aparicio Carreño.—Mario Muro 
Bernabéu.—Rubricados». 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do la presente que firmo en León, con 
el visto bueno del limo. Sr. Presidente, 
a veinticuatro de marzo de mil no-
vecientos sesenta y cuatro.—Cándido 
García Moreno—V.0 B.0: El Presiden-
te, Gonzalo F. Valladares. 1510 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de 
La Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que en los autos segui-
dos en este Juzgado por el Procurador 
D. Francisco Ferreiro Carnero, en nom-
bre y representación de D.a María Fo-
rreras de Luis y D.a Bibiana García 
Forreras, asistida de su marido, veci-
nas de Nogarejas y Mieres, respectiva-
mente, contra D. Lino y D. Agustín 
Fernández Bajo, vecinos de León y La 
Bañeza, respectivamente, sobre recla-
mación de cantidad, por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pri-
mera y pública subasta por término de 
veinte dias y sin suplirse previamente 
los títulos de propiedad, la finca urba-
na embargada a D. Agustín Fernández 
Bajo que a continuación se describe: 
«Una casa en el casco de esta ciu-
dad, a la calle General Aranda, núme-
ro 4, de planta baja y un piso, con 
huerta aneja a la espalda, de ochocien-
tos metros aproximadamente de exten-
sión superficial, que linda: por la de-
recha entrando, casas de la Cofradía 
de Clérigos de la Piedad, Capilla de 
este nombre y otros; izquierda, casa de 
D. Felipe Moro Toral; espalda, huerta 
de Leto Castro González, y frente, calle 
de su situación. Tasada en quinientas 
ochenta mil pesetas.» 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día doce 
de mayo próximo, a las doce de su 
mañana, previniendo a los licitadores: 
que para tomar parte en la subasta de-
berá consignarse previamente en la 
mesa de este Juzgado o en el estable-
cimiento destinado al efecto el diez 
por ciento, por lo menos, del valor de 
la casa que sirve de tipo; que no se 
admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del mismo; que el 
remate podrá hacerse a calidad de ce-
derlo a un tercero; que las cargas y 
gravámenes anteriores y preferentes 
—si los hubiera— al crédito del actor 
continuarán subsistentes, subrogándo-
se el comprador en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su ex-
tinción el precio del remate, y que la 
certificación del Registro se halla uni-
da a los autos, pudiendo ser examina-
da por los licitadores. 
Dado en La Bañeza, a ocho de abril 
de mil novecientos sesenta y cuatro.— 
El Juez, Luis-Fernando Roa Rico. — El 
Secretario, Manuel Rodríguez. 
1734 Núm. 964.-325,50 ptas. 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de 
La Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de jui-
cio ordinario de mayor cuantía de que 
se hará mérito, se dictó la resolución 
cuyos encabezamiento y parte disposi-
tiva dicen literalmente como sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de La Ba-
ñeza, a veintiuno de marzo de mil no-
vecientos sesenta y cuatro.— El señor 
don Luis-Fernando Roa Rico, Juez de 
Primera Instancia de la misma y su 
partido, ha visto y examinado los pre-
sentes autos de juicio ordinario de ma-
yor cuantía seguido de una parte, 
como demandante, por D. Abundio 
Rubio Alonso, mayor de edad, casado 
industrial y vecino de Santa María de 
la Isla, representado por el Procurador 
D. Francisco Ferreiro Carnero y dirigi-
do púr el Letrado D. Leandro Sarmien-
to Fidalgo, y de otra parte, como de-
mandados-ejecutados, D. Emilio Mo-
ráis Martínez, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de León, represen-
tado por el Procurador D. Enrique 
Alonso Sors, y D. Domingo de Vega 
Martínez, mayor de edad, casado, in-
dustrial y vecino de Benavente, repre-
sentado por el Procurador D. José An-
tonio Pérez Santos y ambos diiigidos 
por el Letrado D. Luis Santos de Mata, 
y como demandado-ejecutado, don 
Emiliano Galván Alvarez, mayor de 
edad, casado y vecino de Santa María 
de la Isla, que se halla en rebeldía, so-
bre tercería de dominio 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por D. Abundio Rubio 
Alonso, contra D. Emilio Moráis Mar-
tínez, D. Domingo de Vega Martínez y 
D. Emiliano Galván Alvarez, debo de-
clarar y declaro que la furgoneta que 
se describe en el primer resultando de 
esta resolución y que fuera embargada 
por D. Emilio Moráis Martínez y reem-
bargada por D. Domingo de Vega Mar-
tínez, pertenece en propiedad al referi-
do actor, ordenando que se levanten 
los embargos que sobre ella pesan y 
dejándola a la libre disposicidn de 
éste. Sin hacer especial imposición de 
las costas causadas.—Cúmplase lo dis-
puesto en el artículo 283 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, en cuanto a la 
notificación de esta resolución al de-
mandado rebelde, si la parte actora no 
solicitara la personal dentro de cinco 
días. — Así por esta mi sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo.— Luis-Fer-
nando R. R.— Rubricado. — Publicada 
en el mismo día de su fecha.» 
Y a fin de que sirva de notificación 
en forma al demandado rebelde don 
Emiliano Galván Alvarez, vecino de 
Santa María de la Isla, hoy en ignora-
do paradero, se libra el presente. 
Dado en La Bañeza, a treinta de 
marzo de mil novecientos sesenta y 
cuatro. — El Juez, Luis-Fernando Roa 
Rico. — El Secretario, Manuel Rodrí-
guez. 
1661 Núm. 956 —399,00 pta s. 
E D I C T O 
Por el presente se cita, llama y em-
plaza a Gregorio Larracoechea García, 
hijo de Gregorio y de Victoria, natural 
de León, nacido el día 20 de septiem-
bre de 1937, de oficio pintor decorador, 
de estado soltero, últimamente reclui-
do en la Prisión Celular de Barcelona, 
para que comparezca o comunique su 
domicilio al Comandante Juez del Mi-
litar de Plaza (Aaiún), dentro del plazo 
de veinte días, a partir de la publica-
ciónde este edicto en los «Boletines 
Oficiales» de la provincia deBarcelona, 
León y del Estado, para prestar decla-
ración a fin de designar testigos de re-
conocida solvencia y moralidad, que 
puedan aseverar de que él mismo ca-
rece de medios de fortuna. 
Dado en Aaiún (Sahara), a veinti-
cinco de marzo de mil novecientos se-
senta y cuatro.—(Firma ilegible). 1626 
Cédulas de emplazamiento 
El Sr. Juez de 1.A Instancia de Saha-
gún y su partido, en resolución dicta-
da en los autos incidentales de pobre-
za que se siguen en este Juzgado, a 
instancia del Procurador D. José María 
Bermejo Mantilla, en nombre y repre-
sentación de D. Martín García Cueto, 
vecino de Matailana de Valmadrigal, 
contra otros y D. Jesús Domingo del 
Barrio Rodríguez, vecino que fue últi-
mamente de León, hoy en ignorado 
paradero, para litigar en tal concepto 
en el juicio ordinario de menor cuan-
tía que aquél intenta promover contra 
los demandados, en reclamación de 
cantidad por daños y perjuicios; ha 
acordado se emplace a expresado de-
mandado D. Jesús Domingo del Barrio 
Rodríguez, por medio de la presente 
cédula, como así se hace, a fin de que 
dentro del plazo de nueve días, com-
parezca en referidos autos y conteste 
la demanda, bajo apercibimiento que, 
de no verificarlo dentro de referido 
plazo, se seguirá el incidente con la 
intervención únicamente de la parte 
demandante y representación del Es-
tado. 
Y con el fin de que sirva de empla-
zamiento a citado demandado, expido 
y firmo la presente, en Sahagún a seis 
de abril de mil novecientos sesenta y 
cuatro.—El Secretario accidental, (ile-
gible). 1684 
En virtud de lo acordado en provi-
dencia dictada con esta fecha en autos 
de juicio declarativo de mayor cuantía 
seguidos en este Juzgado a instancia 
de D. Manuel Pérez Freiré, mayor de 
edad, casado. Sacristán y vecino de 
El Ferrol del Caudillo, representado 
por el Procurador Sr. García López, 
que litiga en concepto de pobre, con-
tra su esposa D.a Sara Ferreira Rey, 
sin profesión especial, vecina que fue 
de León, hoy en ignorado paradero, 
sobre declaración de nulidad Registral, 
de nulidad de inscripción de nacimien-
to verificada en el Registro Civil de 
León, y otros extremos, por medio de 
la presente, se emplaza a dicha de-
mandada para que dentro de nueve 
días improrrogables comparezca en los 
autoá, personándose en forma, hacién-
dose constar ar que las copias de ia 7 
manda y de los documentos s 
cuentran en Secretaría. 6 en-
León, 6 de abril de 1964.—El Sec 
tario, Facundo Goy. 
Cédula de citación 
Bravo Ducal, Perfecto, de 43 a-
casado, empleado, hijo de Julián ví 
María, que anteriormente residió 
León y se encuentra en la actualidaÜ 
en ignorado paradero, y la esposa ¿1 
mismo, cuyo nombre y apellidos f 
desconoce, comparecerán ante est 
Juzgado en término de cinco días 1 
objeto de ser oídos en sumario I6-64 
que se sigue en este Juzgado contra é 
primero, por apropiación indebida 
falsedad, previniéndoles que de no 
comparecer les parará el perjuicio a 
que haya lugar en derecho. 
La Vecilla, a 7 de abril de 1964-~EI 
Secretario del Juzgado, Alfonso Gre-
diHa. 1703 
Requisitorias 
González Arias, Fermín-Alfredo de 
58 años, viudo, hijo de Alfredo y Ado-
nina, natural de Folloso, sin vecindad, 
jornalero, procesado en este Juzgado 
en el sumario 4 de 1964, por hurto, 
deberá comparecer ante este Juzgado, 
en término de diez días con el fin de 
constituirse en prisión, a disposición 
de la lima. Audiencia Provincial de 
León, apercibiéndole de que no ha-
ciéndolo será declarado rebelde. 
Al pfopio tiempo ruego a todas las 
Autoridades y encargo a los Agentes 
de la Policía Judicial, procedan a la 
busca, captura e ingreso en prisión de 
dicho procesado, a disposición de la 
lima. Audiencia Provincial de León. 
Dado en Ponferrada, a siete de abril 
de mil novecientos sesenta y cuaíro-
El Secretario, Carlos Pintos. 1721 
Riqueln e Rodríguez Quintana, José, 
de 43 años, casado, barrenista, natural 
de Malleza (Oviedo), y en ignorado 
paradero, comparecerá ante este Juz-
gado de Instrucción de La Vecilla, en 
término de diez días para recibirle de-
claración y constituirse en prisión, 
pues así está acordado en sumario 
12-64 que se sigue en este Juzgado por 
estafa, bajo apercibimiento que, de no 
hacerlo, le parará el perjuicio que nu-
biere lugar en derecho. 
Al propio tiempo ruego y encargo j 
todas las Autoridades y sus Agenes) 
ordeno a los de la Policía Judicial 0̂  
pendientes de mi autoridad, Pr0?ê  
a la busca, captura, detención .e 
so en prisión del referido i " ^ 1 , ¿yo 
lo que se dará cuenta por el m 
más rápido a este Juzgado. infi¿t̂  
La Vecilla, 3 de abril de 1 ^ 
Emilio C. de Cossio.-El Secretaruj 
Alfonso Grevilla. 
Imprenta Provincial 
